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RESUMEN 
 
 
 
El presente estudio de investigación propone un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo a partir de la implementación de las normatividades legales vigentes: Ley N˚ 29783 
Ley de Seguridad y Salud en el trabajo y su Decreto Supremos Nº 005-2012-TR, su 
modificatoria Ley Nº 30222 y su Decreto Supremo Nº 006-2014-TR; y finalmente la Resolución 
Ministerial Nº 050-2013-TR llevándose a cabo en Unitrade S.A.C., empresa dedicada al servicio 
de almacenamiento de diversos productos simples y aduaneros, Callao 
– Perú. 
 
 
Se precisó que la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se 
desarrollará en el ejercicio del año 2018, con un costo anual de S/. 109 597,77; por lo que se 
ha sugiere a los altos directivos de la empresa, la contratación a un profesional competente 
que se encargue de la implementación y mantenimiento el SGSST. 
 
Se determinó los beneficios que Unitrade S.A.C obtendría por la implementación del 
sistema; entre ellos está el beneficio económico por evitar infracciones administrativas que 
posteriormente se traducen en multas impuestas por la entidad fiscalizadora del estado, 
todo ello por incumplimientos en materia de seguridad y salud en el trabajo, este costo 
asciende a S/. 463 015,50 por año. Por otro lado, consideramos que la reducción de los 
costos por accidentes laborales también es otro beneficio económico, que ascienden a S/. 
14 175,18 por año aproximadamente; esto ofrece una relación Beneficio/Costo de S/. 4,35 
por cada Sol (S/ 1,00) invertido en la implementación y mantenimiento el SGSST, sin 
considerar otros beneficios que Unitrade S.A.C obtendría, tales como: mejoras en la 
productividad e integridad del personal, mejoras en los ambientes de trabajo y clima 
laboral, aumento del nivel de satisfacción laboral, disminución de ausentismo, imagen de 
la empresa, etc. 
 
 
Este estudio consta de cuatro capítulos y cada una toma diferentes aspectos relacionados 
a la SST de la empresa. 
 
 
En el Capítulo I, se presenta la metodología de la investigación de la presente tesis, 
desarrollo de problemática, justificación del estudio, antecedente y objetiva del trabajo a 
realizarse. 
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En el Capítulo II, se detalla el marco teórico y legal de un sistema de gestión de seguridad 
y salud en el trabajo, diferentes consideraciones de peligros y riesgos presentes en la 
actividad económica del sector y demás conceptos importantes. 
En el Capítulo III, se desarrolla los objetivos planteados inicialmente y se diseña la 
implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo a fin de 
identificar la situación actual de Unitrade S.A.C en materia de SST, identificación de 
peligros, evaluación de los riesgos, implementación de medidas de control, formatos y 
registros a utilizarse, procedimientos y planes a ejecutarse, de tal manera sea fácilmente 
monitoreado y revisado a fin de cumplir con los requisitos legales, reducción de índices de 
accidentabilidad y mejorar desempeño de la organización en base a políticas y objetivos 
de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
En el Capítulo IV, finalmente se identificaron los resultados de la implementación y 
mantenimiento de un SGSST desarrollándose las conclusiones y recomendaciones finales de 
la propuesta, esperando que el presente trabajo sirva como referencia para otras empresas del 
mismo rubro económico o como materia de estudio de demás investigadores. 
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ABSTRACT 
 
 
 
This research study proposes an Occupational Health and Safety Management System 
based on the implementation of current legal norms: Law No. 29783 on Safety and 
Hygiene at Work and its Supreme Decree No. 005-2012-TR, its Law amendment No. 
30222 and its Supreme Decree No. 006-2014-TR, and finally the Ministerial Resolution No. 
050-2013-TR that takes place in Unitrade S.A.C., a company dedicated to the storage 
service of several simple products and customs, Callao - Peru. 
 
It was specified that the implementation of the occupational health and safety management 
system will be developed in 2018, with an annual cost of S /. 109 597.77; therefore, it has 
been suggested to senior managers of the company, the hiring of a competent  
professional who is responsible for the implementation and maintenance of the OHS-MS. 
 
The benefits that Unitrade S.A.C would obtain through the implementation of the system 
were determined; among them is the economic benefit to avoid administrative infractions 
that then result in fines imposed by the State auditing entity, all for violations of 
occupational health and safety, this cost amounts to S/ 463 015.50 per year. On the other 
hand, we consider that the reduction of costs for work accidents is also another economic 
benefit, amounting to S/ 14 175.18 per year approximately; this offers a Benefit / Cost ratio 
of S /. 4.35 for each Sun (S/ 1.00) invested in the implementation and maintenance of the 
OHS-MS, without considering other benefits that the Unitrade SAC would obtain, such as: 
improvements in the productivity and integrity of the personnel, improvements in work 
environments and climate of work, increase in the level of job satisfaction, decrease in 
absenteeism, image of the company, etc. 
 
This study has four chapters and each one takes different aspects related to the 
company's OHS. 
 
In Chapter I, the methodology of the investigation of this thesis is presented, the 
development of problems, the justification of the study, background and objectives of the 
work to be done. In Chapter II, the theoretical and legal framework of an occupational 
health and safety management system is detailed, different considerations of dangers and 
risks present in the economic activity of the sector and other important concepts. 
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In Chapter III, the initially proposed objectives are developed and the implementation of the 
Occupational Health and Safety Management System is designed to identify the current 
situation of Unitrade S.A.C in terms of OHS, hazard identification, risk assessment, 
implementation of control, formats and records to be used, procedures and plans to be 
executed, so that they are easily monitored and reviewed to comply with legal 
requirements, reduce accident rates and improve the performance of the organization 
based on to Health and Safety at Work policies and objectives. 
In Chapter IV, the results of the implementation and maintenance of an OHS-MS were 
finally developed, developing the final conclusions and recommendations of the proposal, 
hoping that this work will serve as a reference for other companies of the same economic 
category or as subjectf study of others researchers
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No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales. 
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